eredeti népszinmű 5 felvonásban, dalokkal és tánczczal - Báró Eötvös József "Falujegyzője" czimü regényéből szabadon irta Szigeti József - zenéje Bognár Ignácztól by unknown
A debreczeni szinház nyuydijalapja javára.
_______ H o rra jz a magyar iiépélethol.__________
Rónainé— és a szinház összes drámai és operai személyzetének 
közreműködésével.
OEBRECZENI S Z Í N H Á Z .
Bérlet. Vasárnap, Április 9-kén 1871. 
a d a t i k :
szünet.
Eredeti népszínmű 5 felvonásban, dalokkal és tánczczal. Báró EOtVÖS JÓZSeí. EalllJégyzŐje czimű regé­
nyéből szabadon irta Szigeti József. Zenéje Bognár Ignácztól.
(R endező: E gy iid .)
, S z e m é i t
Viola — — Rónai. Törvényszéki elnök — Mustó. András . ,  . 
«  T . 1 zsiványok  
Csillag Jancsi )
Bariba.
Violáné — — Rónainé asszony. U ptákné, V ioláné an jja Zöldyné. Gerecs.
Ibsta, fiuk —  
Tengelt, jeg yző
— Egem* Jolán. Peti, czigány — Zöldy. Czifra Jancsi — Vidor.
— Dózsa, — Tanner. lez ig , zsidó — Cbován.
Teng eliné  — — Follény iné. Parasztok — Dalfi Mózsi, zsidó korcsmáros 
Pandurhadnagy —
Püspöki.
V ilm a, leányuk — Szakái Rózsa. — Dalnoki. Hegedűs L.
R éti, alispán — Bercsényi. 1 Mándokiné. Kocsis —  — Kereki.
Rétiné —  
Á kos, fiuk






Hegedűs F .  
Nagy.
Macskaházi, ügyvéd — Együd. Blaháné. Szakácsné ) „  , , , . Balázsi Ilka
Yándori, lelkész — Philippovits. j - Berzsenyi Júlia. r. «. « { ludLdRaUcltőllialHajdú ) Horváth.
N yú zó , fdbiró — Fo ltény i. Bercsényiné.
2 l 5 h du i
Borénd.
K en ibázi, esküdt — Vízvári. Czimbalraos czigány — ' Szabó. Marosi.
Zsiványok, czigányok, fegyveresek, nép, mindkétnemböl
Az ötödik felvonásban előforduló (jjyáSZdfllt énekli az összes opera személyzet.___________
A jótékony czélra felülfizetések köszönettel
Tisztelettel kéretnek a I. ez. bérlő uraságok páholyaik irántdéli 12 óráig rendelkezni. ________
MetyáraK íAlsó és közép páholy 3frt. 5 0  kr. Családi páholy 5  Irt. Másodemeleti páholy fit. 5 0  kr
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnizon őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy 3 0  kr._
Oabrersen 1871. Nyomatott •  várói könyvnyomdájában.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor
(Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1871
